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m b B 
Era el 12 de diciembre de 1930. 
España se egilcba, convulsa,1 
en esíerlores de lenta agonía, i 
Poderes ilegítimos detentaban1 
la soberanía de la Nación y nau - ¡ 
jragos en todo el mar de vilezas 
e infamias por ellos cometidas, i 
querían arrastrar en su muerte a 
iodo e! pueblo español. 
Era el 12 de diciembre. En las 
primeras horas de la mañana 
fríe, en una pequeña ciudad del 
Pirineo, unos hombres de cora-1 
zón ardiente y alma noble, em-
pezaron la verdadera reconquis- j 
ta de nuestra Patria. En el áni-l 
mo y recuerdo de todos los es- j 
pañoles que entonces éramos re- ¡ 
publícanos, están aquellos día8! 
tristes en. los que pusimos nues-i 
tra esperanza primero, y nuestras' 
^grimas después, al lado del < 
esfuerzo de aquellos hombres. 
Constante fué nuestro pensa 
miento en aquelírís horas lentas 
y heladoras transcurridas por1 
los expedicionarios de la Liber-
tad. 
PÜSO a paso, hemos seguido 
las incidencias y trabajos de 
aquella marcha que, de la sierra 
a! llano, bajaba raudales de es-
peranzas e ideales, y como rápi-
dos cuadros de película, han pa-
sado ante nuestros ojos los trá-
gicos hechos de aquellos tres 
días memorables. 
S E N O K C U A R T O A N I V E R S A R I O 
ornas iviunoz 
Vice Presidente de la Junta del Círculo de Recreo Turolensf, ex-Diputado provincial y ex-Concejal del Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta Capital 
Q U E F A L l E C í O E N T E R U E L E L D!À 18 D E D I C I E M B R E D E 1927 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Sanios Sacrameníos y la Bendición Rposíólica de Su Santidad 
D . E. P. ¡ •BBBRBBSíBf lSBB 
Su desconsolada esposa doña Francisca Asensio; hijo don Joaquín, y demás familia ruegan a sus 
amistades se dignen tenerlo presente en sus oraciones y asistir a las misaá que en sufragio de 
su alma se celebrarán mañana, cKa 18, de ocho a doce, ea la Capilla de Nuestra Señora del 
Pilar de la Iglesia de ^an Andrés: favor que agradecerán profundamente. 
rih dijo después de firmar con 
pulso sereno su sentencia de 
muerle. 
No ha sido estéril vuestro 
martirio, Galán y García Her-
nández; él hizo posible que la 
República viniese tan pronto y 
aquí le tenéis para honraros y 
glorificaros. Vuestras vidas son 
sus cimientos y vuestra sangre, 
iRemember! Acuérdate, cspa-_ . . . . ^ n „ „ „ d e r r a m a d a en aquel campo (des-
fici, de aquel drama que empezó J ^ j 
, , j. L _ tinado parece para ser regado en Jaca, pasó por Ayerbe, se . 
. . con sangre de héroes, pues en desarrollo en Cillas y tuvo el , B . , ̂  . , . t 
• r v i í/v.-nun/S «I «r imo i" >i 1 v « n 11 o n \ r , 
trágico desenlace en Huesca. 
jAcuérdateí de aquellos heroi-
cos capitanes Galán y García 
Hernández, últimos románticos 
del ideal. |Àcuérdaíe! de todos | 
los que con ellos dieron su san-1 
gre por la Libertad. 
Sacrificio cruento tuvo el be-
llo gesto de aquellos hombres 
é! termi ó el p er alzamie to
republicano en 1848 con Abad y 
compañeros), hará estéis siem-
A Y E R A HOY 
pre en nuestros corazones y por go. jEI día del Señor!.. . Do-
ello la República no necesitará / ^ « s . De nada sírve este día. 
más vidas de sus hijos. Hay que matar cuanto antes 
IAcuérdate españoll y grava x J . < o - 1 J 
. . r4 . . / & . a estos dos héroes, ot os de-
en la memoria üe tus hijos estos 
nuevos mártires de la Humani- Ían con v l d a - ¡Pueden ha-
dad, Galán y García Hernández; biar tantas cosas! Y Jaca se 
enséñales que pronuncien su enluta... jaca llora.,, solloza 
nombre con unción y respeto, y quedamente, como se llora 
que esta fecha triste y ya glo cliando se siente m u c h o _ 
riosa hizo triunfar a nuestra Re-
pública. 
jAcuérdateí |Era el 14 de di-
ciembrel 
J E S Ú S GRACIA. 
Castalserás , 14 12-51. 
En el Palacio Real de Ma-
drid duerme su sueño de sa-
tisfecho felino el biznieto del 
tigre aquel que llevó el nom-
bre de Fernando VII. La gen-
te de orden (1!) respira tran-
quilamente. Se puede seguir 
viviendo a costa de la sangre 
de los patriotas. Las cárceles 
se abarrotan de presos: son 
los verdaderos españoles que 
grandes por su pensamiento, T ..os!_ ¡n de diciembre des; sus casacas galoneadas, estorban a los tiranos, 
buenos por su idea de redimir- i ' ' , Á • ^ . - .... 
nos de! tirano y nobles al enirc- ! de 18311 Muere fusilado con sus sombreros de plumas, sus \K vivir... panzudos!... ¡a 
gar su vida para salvar la de los'sus 49 compañeros en las pla- guantes perfumados, sus pa- vivir con la sangre y con las 
demás, y lodos los elogios para 'yas de San Andrés de la va- lacios, sus caballos, sus jar- lágrimas de los que sufren! 
ensalzarlos, quedarían pálidos jerosa Málaga. La traición dines, sus buenas mesas, sus ¡Orden!... ¡mucho ordeni Y 
ante la sublime gallardía de sus, m ŝ repugnante es la causa banquetes, sus bailes, sus mi- estos picaros sinvergüenzas 
espíritus e n ^ s u s ^ ^ horrendo c u a d r o , llones almacenados en Bm- que así proclaman el ordeaj 
l á n - ? ^ de 15 años eos españoles y extranjeros, con el fusilo con la cárcel, 
do; como no tengo con qué p a - f r m fasilsdo los sicarios de Son los falsos patriotas los son los verdaderos causantes 
gai,pago con la vida». 
Y después de haber oido la 
sentencia. susp§nsoel ánimo en ; | n la arroquiasdeMájaga por la noche... el señor das las injusticias. 
1 0 8 Í r a T o ^ misas... se obispo de Málaga ofrece un 
hombres! p^lido^i semblante y i está elevando lo que los ca- banquete a las autoridades y ] ¡ 11 de D i c i e m b r e de 
torvo el mirar en los más por la jtólicos llaman el Santísimo, les presenta como plato del 
traición rometida, y llorosos l o s ; d e esto se tiene en día... ¡unas torrijas! 
tristes prisioneros condenados a ;cuenta> Las playas malague- ¡Y no reventaron estos so-
prisión, nuevamente tuvo ñas se f iegall de sangre ver lemnes granujas que así ha-
dar valor aquella voz: «Ao //o-^ española. Son cían escarnio dé la desgra-
l é i s . d / a v e n d t a q u e n a b i a u o i - ^ 0 ^ a . ^ ' , - . • • 
os «verdaderos> patriotas cía!... 
sucumben vilmente • • 
sas. No quiere mas mentiras.1 
Quiere el trabajo, quiere el i 
progreso, quiere la justicia 
sin diferencia de clases, quie-
re el «verdadero orden»; la 
verdadera paz; el Bien de to-
dos los españoles. 
BALDOMERO LOPEZ ARIAS. 
WWlfflSlBMIBWjilil̂  
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Viiatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Viiíén^Rafael.Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Peced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Pernando 
L ó p e z , Emilio Surges, 
José Soler, Luis Dopor-
lo, Pedro Vargas , R a -
m ó n Pcced, Martín Cres -
po, Francisco L ó p e z Se-
gura, Pernando Valera. 
Fernando VIH... Es domin- que han fusilado a 49 hom- del desorden, porque son los 
go... son las 8 de la mañana, bres. eternos amparadores de to-
1931!... Ya tenemos Presi-
dente de la República Espa-
ñola. ¡Respirad, hijos de la 
Libertad! ¡España ha resuci-
tado! ¡Manes de Torrijos y 
demás compañeros mártires, 
levantaos de vuestra tumba! 
García 
/es, se discutí lá vuestra sen-^ 
fencia y os indultarán. Lo quecos que 
no tiene remedio es ¡o de é s t e - fusilados. Los otros... son los ¡Qalánl ¡García Hernán-1 ¡Capitanes Galán 
poi García H e r n á n d e z — y ^ ^jjos e s p ú r e o s dé la patria; 
mÍ0X'le , , . , , J l o s falsos españoles que po- 1930!... mueren fusilados por 
PoSrm^ labios el nombre haberse levantado contra , ! 
condenados a prisión quedarían de España para sus fines par- 8bsolut¡smo de Alfonso XII!. 
libres! Pero para lo otro ya no ticulares. No aman a espana, traición más vergonzosa 
j ^ j j - -c^ aman fl SÍ miSmOS. NO DUS-
Plió 
¡G l ! ¡ í  l i - | ¡capitanes uaian y 
dez!... ¡14 de diciembre de Hernández, salid de vuestros 
sepulcros! España ha matado 
a la Reacción clerical y polí-
tica. España es libre de todo 
absolutismo. No quiere reyes 
Jbomás remedio, mas se cum- se a sí ^Sg^:f ià?bUg[ 8e cierne sobre tan sagradas de ninguna especie. No quie-
i  su úmma p r o f e c í a : ^ | ^ o can g^or^ ^ ^ v í c ï ï m s , Es también domin - Iré tutelas de Ó!denes religió 
Sigue la Bolsa exteriori-
zándose abiertamente en al-
zó. La vida de hecho y de de-
recho de la República, ha re-
percutido como era de espe-
rar dentro del ambiente finan-
ciero en carácter de optimis-
ta realidad. La aprobación de 
la Constitución del Estado y 
del nombramiento de Presi-
dente de la República ha vas-
tado para alejar los temores 
que venían invadiendo el cam-
po bursátil. 
Durante la semana última 
de animación en la Bolsa ha 
sido Ja nota imperante, coti-
zándose 1L490.700 pesetas 
nominales en fondos públicos 
o sea 2,471.800 más que en 
igual período anterior en un 
protwdio diario negociador 
de 2,87 millones frente a 
1,80. 
L o s valoies industriales 
presentan también un avance 
sign. fícativo cifrándose desde 
medio entero en las deudas 
interior y exterior hasta 5,75 
el Amotizab!^ en Villaverde. 
También y a excepción del 
Monopolio de Petróleos, de 
ja Compañía de Fósforos de 
la Sevillana de Electricidad y 
de la Chade que bajan y per-
sisten en sus tipos preceden-
tes, el progreso en el grupo 
industrial es casi absoluto. 
Los proyectos de hoy re-
ferentes al Monopolio de Pe-
tróleos y Compañía Telefó-
nica han sido mal acogidos en 
?os centros financieros. 
El Interior y el Exterior su-
ben med!o|entero; el Amorti-
zable de 1900, 5 y 5 por 100; 
el de 1917, 5,60; el de 1927, 
con impuesto, dos y medio; 
el 3 por 100 dos enteros y el • 
4 por 100 übre 1,25. Bajan 
45 céntimos los Amortizables 
de 1926 y 1929, y no varían 
los restantes. Los bonos oro 
quedan un entero más bajos. 
En el grupo bancario solo 
se negocian las acciones del 
Banco de España, que bajan 
11 duros, y las del Río de la 
Piata que suben seis pesetas. 
En el grupo industrial se 
registran las siguientes alzas: 
Guada!quivir y Nortes, 9 en-
teros; Cooperativa Electra 
serie A, y Telefónica Ordina* 
rias, diez; Hidroeléctrica E s -
pañola, Alicantes y Tranvías 
de Madrid seis; Unión Eléc-
trica Madrileña, ocho; Minas 
Rif, portador y Guindos, 19; 
Rif nominativas, 13, Metro-
politano, siete* Altos HOP 
nos, cinco; Azucareras ordi-
narias, dos; Meriguemor, 15; 
Feigueras, 3,25; Explosivos, 
51;\y Telefónica preferentes, 
0,85; Sólo bajan Monopolio 
de Petróleos un entero. Sevi-
llana de Electricidad, tres; y. 
la Chade, 34. Repiten su pre-
cio anterior los tabacos y los 
PètroJiiíós. 
La moneda extranjera acu-
sa ventaja, suben los francos 
de 46 70 a 47,05; los suizos 
de 232^5, a 235 40, los bel-
gas, de 166,35, a 168,35, las 
liras de 61,35, a 62,25; los 
dólares de 11.945, a 12,09; 
y les marcos de 2,835, a 
2,87. Bsjgn las libras de40,93 
a 40,40; los escudos portu-
gueses de 0.375, a 0,371; y 
los pesos argentin, s, de 3,08, 
a 3 05. 
JORGE PERRERAS, 
i (Exclusiva de «Prensa Latina»). 
l l i 
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NOTA DE PRECIOS 
CLASES EXTRA 
Provenza 6'00 ptas. kilo 
Qijona en barra ... 5'60 * * 
Id, cajifas de ... 
libra l'85 » » 
Gijona cn cajiias 
media libra l'OO » » 
Guirlache 5'00 » » 
Mazapán y e m a , 
piña y ganda... 5'00 » » 
Mazapán frutas 
surtidas 4'40 » » 
Manufacturados por 
U R O Z 
Garantía d i calidades selectas 
e insuperables 
TA DE PRECIOS 
CLASES EXTR/V 
Turrón crema 6'00 ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 » * 
Alicante 4'80 * » 
Cádiz 4'80 » 
Blanco avellana... 4'20 * * 
Blanco piñón 4'80 » * 
Negro almendra... 4'00 » * 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » » 
Cascas de Valencia S'OO » » 
s 
y 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y blanco, 275 pesetas kilo. Negro. 2'60 pesetas kilo. Guirlache, 250 pesetas kdo. 
DESCUENTO E N R E L A C I O N A L A IMPORTANCIA D E L PEDIDO 
FABRICA: Mufluz Nougués. 2 y 1. DESPACHO: P. de Carlos Castel, 29. 
Mmmwmmwimm 
E l señor F A B R E se adhiere a 
lo dicho por el señor Bayona. 
Aprobado el Presupuesto extra 
ordinario para urbanización, se 
acordó, a propuesta del señor BA-
YONA, exponerlo al público por 
término de quince días y someter 
lo a la aprobacióo de Hacienda. 
Quedaron aprobados los docu 
raentos de Intervención y Arbi-
trios. 
Antes de entrar en ruegos y 
preguntas, la PRESIDENCIA co • 
munícó haber cumplimentado ios 
ruegos que en la pasada sesión le 
hicieron los concejales. 
E l señor SANCHEZ (J. M.*) 
agradece el celo de la Aleadla al 
cumplir sus ruegos y propone se 
gratifique al sereno quo tomó par-
te en ei cons«bido suceso de ha 
días. Pasa a la Comisión de Ha-
cienda. 
E l señor ARREDONDO, que no 
asistió a la sesión anterior, dice 
debía tratarse de adquirir la igle-
sia de Saa Juan y casas adyacen-
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
BANCO HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 • • • 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 «/a por 1001928. . . . • 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 • 
4 Va por 100 
O É D U 
Oa)a de Emisiones 5 por 100 . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
A S 
a eaiücar allí la Normal Banco Hipotecario 4 por 100 
Bajo la presidencia de don Ma- rece bien levantarle los diez días 
nuel Bernad y asistiendo los con ; de haber que le fueron impuestos, 
cejales señores Díez,tBayona, Fa- ¡ E l señor GINER dice que sólo 
bre, Maleas, Arredondo, Sánchez el Ayuntamiento es quién para 
(don José y don Angel), Aguilar, ¡ conceder dicha amnistía. 
Bosch, Giner y López celebró j E l señor SANCHEZ (A) opina 
anoche sesión ordinaria el Cabil- que debe continuar en vigor di-
do municipal. 
Leída el acta de la anterior, el 
señor López hace ver no figura el 
E l señor LOPEZ opina como el 
señor Giner. 
E l señor DIBZ vuelve a insistir 
en la falta del señor obispo y dice 
que el Ayuntamiento no dtbs 
consentir que el obispo nombre a 
un concejai para cargo algano, 
E l señor F A B R E oo recouoce cha sanción. 
Contesta la PRESIDENCIA y | autoridad al obispo para disponer 
diciendo que como para hacerlo'no ya de un concejal, sino de 
que los gastos realizados con rao | tiene atribuciones la Alcaidía, no l cualquier empleado puesto que lo 
tivo de la proclamación del pre-1 tiene más que dar cuenta al Con-^ mismo podía el Ayuntamiento 
sidente de la República van a ser cejo. Ordena siga la sesión. designar al señor obispo para 
satisfechos con cargo a imprevís- Se autoriza el traslado de res-f presidir las fiestas del 3 de julio 
tos, como se le dijo al señor Gi- ¡ tos solicitado por don José Anduj. j y 4 de agosto, 
ner cuando dicho señor hizo la Es aprobado un examen para la ? E l señor SANCHEZ, (J. M.a). 
pregunta, y pide conste así. ! organización de la Banda munici» \ Un poco más de respeto. 
E l señor DIEZ pide se hable! pal de música y cuyas oposiciones | E l señor LOPEZ dice qua si en 
claro, pues si es que los señores | se celebrarán los días 11 y 20 del | lugar de buscar efectos de gale 
López y Giner no están confor ¡próximo enero. fría, se hubiese afianzado el señor 
mes en que se hayan invertido Leída la orden por la que son j Fabre para hablar del asunto, no 
unas pesetas en festejar la procla* | trasladados a Castellón y Santan- estaría haciéndolo sin conocerlo, 
maciós de la Constitución, cosa j der, respectivamente, los ediles | La PRESIDENCIA propone 
que él cree muy bien hecha, ya , de este Ayuntamiento señores [ quede en suspenso este asuato y 
que sin motivos gastaron antesí Balaguer y Diez, catedráticos, el jse reproduzca la comunicació ), 
con la monarquía muchas pesetas | señor Diez dice que no sabe sí se-1 E l señor ARREDONDO pide 
más en banquetes y francachelas, • rá o no protocolario presentar la | se interesen dichos Estatutos de 
no tiene inconveniente en sati«fa ; dimisión en el acto de leerse su | la Comisión de Beneficencia, 
cer el importe de su cubierto del' traslado pero sí quiere hacerlo E l señor DIEZ no cree debe re-
banquete celebrado. j después de dar cuenta al partido (bajarse tanto el Ayuntamiento y 
pide conste el voto de censura. 
(En lo agrio del debate, el pú-
E l señor GINER cree no debe \ que representa y por lo tanto en 
haber inconveniente en que figu • la próxima sesión. 
re lo que en la pasada sesión fué ; Se aprueba una moción del de- blico increpa a la minoría monár 
acordado. legado de Mercados sobre una ad-! quica, que protesta levantándose 
E l señor secretario hace ver que j quisión de material de análisis. í de los siliones, y ios señores Gi-
la Ley le obliga a reflejar en las Terminado el despacho ordina-|ner y López abandonan el salón, 
actas la esencia de los acuerdos, no, el señor F A B R E pide conste A preguntas de la Presidencia 
no a recogerlos íntegros, ya que ¡ en acta un voto de censura para • el señor secretario informa que 
no es taquígrafo. • ei señor obispo por no haber re I ningún concejal puede abandonar 
La PRESIDENCIA corta el in- mitido los Estatutos que se intere-; el Salón ni abstenerse de votar. 
cidente ordenando siga la sesión 
y quedando aprobada el acta de 
la anterior. 
E l señor DIEZ pide conste en 
acta la satisfacción del Ayunta 
miento por haberse aprobado la 
Constitución y así se acuerda. 
Leída la circular sobre home-
naje al glorioso Bsnavente y el 
acuerdo de contribuir con cin-
cuenta pesetas, se acordó no ha 
ber lugar a ello por estar celebra-
do ya dicho homenaje. 
Quedó aprobada la moción del 
delegado de Mercados e informe 
de Hacienda proponiendo habili 
tar los terrenos de frente al Mer-
cado para puestos al detall y am-
bulantes, aplicando las tarifas. 
Se acordó subsanar el error que 
asignaba a de ñ a Ti motea Gonza> 
lo la pensión de 187 pesetas anu 
les en lugar de 375 que le corres-
ponden como viuda del guarúia 
municipal don Joaquín González. tas en una casa ̂  Socorro y debe 
La Corporación qnedó entera- obrarse conociendo los hechos, 
da de la comunicación del Minis I El señor DIEZ ^ adhiere a lo 
.teriode Hacienda sobre cotiza- dichò Píjr el señor Fabre, encon-
ción del Papel de la Deuda Muni ^ndo justificado el voto de cen-
cípalen BOISÍÍ, acordándose se-jsaraaateiaf ALTADEQ©fisideracióu 
guir los trámites reglamentarios.. 1̂16 no Para éi Por haber firmado 
Se lee una providencie dí la : el oficio dirigido al señor obispo 
Alcaldía comunicando que con \ s*110 para el Concejo significa el 
motivo de la proclamación de la | silencio de dxha autoridad ecle-
Coastltuclón Española levantó ai [ siástica. 
recaudador de arbitrios s e ñ o r ' E i señor GINER dice que el se-
Calvo la sanción impuesta por >fior obisPo tiene atribuciones pa-
saban sobre el Hospital de Naes La Presidencia suspende la se» 
tra Señora de la Asunción al ob - ^sión para requerir la presencia de 
jeto de ver si dicho señor tiene o dichos señores pero éstos no se 
no atribuciones para nombrar vo-; hallan en la Casa, 
cal de la Junta del citado Hospital I E l señor A L C A L D E protesta 
a un concejal. i de la marcha de dichos ediles y 
E l señor SANCHEZ (J.M.*) di promete aplicar l a s sanciones 
ce que el Ayuntamiento no es a esos compañeros que además 
quién para acordar ese voto de Ue abandonar ei Salón desconsi 
censura ya que en la anterior se- deradament ; no tuvieron la d-li 
sión no se acordó pedir esos Esta- cadeza de asistir al banquete ^e-
tutos y sí solo quedara el oficio iebrado en conmemoración de la 
sobre la Mesa hasta conocer el 
asunto. Cree que la misión del 
Concejo es acordar o no la pro 
puesta del nombramiento de ese 
concejal ya que es una atención 
hacia el Ayuntamiento para que 
vea cómo funciona el Hospital, 
perteneciente a una institución 
particukr y que de todas formas 
seguirá funcíonande. Añade que 
dicho Haspitai ahorra ai Ayunta-
miento el gastar 40 ó 50.000 pese-
República, y pide al público res-
peto para continuar la sesión. 
Los señores DIEZ y F A B R E 
hacen otro tanto referente al m 
blico. 
Se pone a votación ei voto de 
censura para el señor obispo y ts 
aprobado por 7 votos contra 3. -
E i señor ARREDONDO aclara 
su voto en el sentido de que es 
para el presidente de dicha Junta, 
no para ei obispo. 
E l señor BAYONA pide te in-
sista en el envio de dichos Está 
tutos, pAra no perder el derecho 
qu'j ei Ayuntamiento tiene, y a 
ello se opone el stñor.DlEZ. 
Leída una instancia de la Casa 
dei Pueblo solicitando la conce-
sión de ua solar allende el Via 
ducto, bien gratuito o' a precio 
módico, para levantar su edificio 
social, ei señor BAYONA propu 
so y fué acordado pasa a informa 
de la Comisión de Hacienda para 
que pretenden llevar al otro lado 
aei Viaducto. Añade que de este 
modo se conseguiría tener una 
hermosa plaza y evitar llevar du-
rante el frío a los chicos por el 
Viaducto. 
La PRESIDENCIA dice que 
está en negociaciones para adqui-
rir dicha iglesia pero que ios trá-
mites serán largos y el resultado 
se desconoce. Por eso conviene 
adelantar las obras del edifteio 
para Normal y luego, si la venta; Azucareras ordinarias 
de la iglesia se consigue, se Verá 1 
a qué es aplicado su solar. 
E l señor DIEZ pide se ponga en 
las farmacias los rótulos que in-
diquen cuéles de eiias están de 
turno en días festivos. 
E i señor SANCHEZ (A.) se la-
menta que siendo urgente ei nom-
bramiento de portero del Merca-
do para que el peón de la Briga-
da que desempeñaba dicho cargo 
se reintegrase a la misma, no ha-
ya sido asi y continúen ios tres ea 
el Mercado. 
La PRESIDENCIA cree estará 
supliendo a alguno de esos em-
pleados por hallarse enfermo. 
E i mismo señor SANCHEZ pi-
de continúen echando arena en 
el pavimentado de la Ronda. 
E l señor DIEZ ruega que los 
empleados del Mercado cumplan 
el Reglamento realizando la lim-
pia del establecimiento, pues si 
no lo hacen no precisa tenerlos. 
Recoge estos ruegos la Presi-
dencia y termina la sesión. 
illlllllllllillllllillllllllllillliiU^ 
P A R A trabajar en casa de Co-
mercio o particular durante las horas 
de la tarde, se ofrece persona compe-
tente en contabilidad y mecanografía 
Pocas pretensiones. 
Razón, en esta Administración. 
wwniHaiBimiiiiiiiin 
Festival de A. C. 
Esta incansable sociedad, en su 
ciclo activo, organiza un grandio-
so festival con destino a recaudar 
fondos para adquirir juguetes que 
serán repartidos entre niños po-
bres el día de Reyes. 
Hoy, se reúne la directiva de 
A. C . T. para tratar de este asun-
to con la urgencia precisa. 
Sabemos que va a requerirse la 
j colaboración de diferentes señori-
|tas de la localidad para que pos 
5 tuien en la Fiesta de la Fior que 
(A. C . T . prepara con destino a 
í ese fin. 
5 '/« Por 100. . . 
» tí por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
» 6 por 100 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 




irregularidades cometidas en un ra el uombramiento con!su rápida resolución, 
expediente. {arreSl0 a esos Estatutos sanciona-1 E l señor DIEZ quiere hablar 
E l señor DIEZ cree haber am j dos por ei Estado y por la Junta lsob^ ei asunto pero no puede ha 
nistiado ya a dicho ?eñor apli í de Beneficencia, de la cual debie-| cerlo por ser uno de los firmantes 
cando la pena mínima y no le pa 1 ron solicitarse. < de dicha instancia. 
: Francés e inglés \ 
I CLASES INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS 
losé Villalba Pinyana 
Intérprete 
Encargado de la oficina de1 g 
P. N. T. 
Avenida Blasco Ibáüez, 4. 
• m 
Por jugar a los 
prohibidos 
Rubielos de Mora.—Por jugar 
al <siete y medio» en un café han 
sido denunciados al Juzgado va-
rios vecinos, entre éstos, dos 
maestros nacionales. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por-100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . - . . 
O B L I G A C I O N 
Trasatlántica. . . O.por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 !/a por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 porJOO 
Centra! de Aragón 4 por 100 . 
Nortes 3 por.lOO: 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. . . . . 
» Belgas. . . . 
» Suizos 
Liras 





















































F O O T B A L L 
Anteayer tarde reuniéronse los 
jugadores del Rápid por haber 
circulado rumores de que ejercían 
presión para conseguir fuese anu* 
lado el partido del pasado domin 
go o se les diese un punto a cada 
equipo. 
Convinieron en que como un 
fallo ventajoso no les daría noble» 
mente la victoria, procedía firmar 
la pérdida del encuentro sin con-
signar ninguna protesta, como así 
hizo el delegado del Rápid. 
La Comisión Deportiva ac rdó 
anteanoche dar a la Olímpica el 
partido dei domingo, descalificar, 
hasta ei 9 de enero a uno de los 
defensas del Rápid por agredir al 
árbitro y amonestar a éste... 
• f 
En un periódico local dice don 
Federico Dourdil, secretario del 
Colegio de Arbitros hasta ayer, 
que en esta sección dijimos nos-
otros, al hablar del encuentro del 
domingo, cque el Cokgio de Ar-
bitros, envió una queja a la Co 
misión Deportiva, motivada por 
haber hecho ésta caso omiso dei 
Colegio en el citado partido.» 
Eso es completamente falso. 
Nosotros escribimos y ratificamos 
lo que sigue: 
cEste resultado lo pronostica-
mos desde el momento en que vi-
mos la organización de árbitro y 
jueces de goal y de línea, tres de 
I encuentro ni consintió que Saz 
i vistiese el traje reglamentario al 
ser nombrado por la Comisión 
Deportiva y de enya presidencia 
ha presentado la dimisión 11 juga-
dor de la Olímpica sefî r Santia-
go por ir anoche una ju t ,ficada 
quej i de dicho Colegio, herido 
en su amor deportivo. 
Y acertamos en que el árbitro 
fué parcial, como lo demuestra 
palpablemente la amonestación 
acordada; en que el Colegió no 
tomó parte en el encuentro y en 
que ss quejó a la Comisión heri-
do en su amor deportivo. 
Y cada más. Bueno, algo más 
para insistir en que las reseñas 
las hacemos sin ayuda de nadie, 
y en que los jugadores no pue-
dan arbitrar encuentros ni perte-
necer a las directivas del Cole-
gio de Arbitros ni Comisión De-
portiva. 
MOISES SALVADOR 
Del Colegio de Arbitros. 
Defendicndó la verdad 
No puedo quedar impasible an-
te ciertas manifestaciones publi-
cadas ea «La Voz de Terue?» por 
el señor D;urdíl, y en honor a la 
verdad. 9 
E l señor Dourdil, ante ciertas 
manifestaciones lanzadas por el 
repr sentante del Athletic, fué 
sorprendido en su buena fe y no 
vaciló en lanzar acusaciones gra-
ves contra el señor presidente y 
tesorero del Colegio de Arbitros. 
Anoche en sesión directiva de 
dicho Colegio quedó demostrada 
bien claramente la ínoceíicia de 
dichos señores y tan solo fué una 
mala interpretación, de una con-
versación sosteni da por el señor 
presidente y el representante del 
Athletic. 
Qaïda pues aclarada esta cues-
tión y demostrando que el señor 
presidente y tesorero son psrso-
ellos sin hacer acto de presencia has C3banerosas inca^aC9S de C01 
debido a que el Colegio de árbi meter la baíeza de que se ies acU< 
. ™ ^ „ m u n . J - l » . JOSÉ HERRERO. 
n u n c i e u s t e d en E P U B L I C 
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r A C I G E N E 
Hl I S I D O R O BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
D E C U E R D A INSTRUMENTOS 
Consejo de m i -
PERMISOS 
por la superioridad le ha sido 
concedida licencia a la auxiliar de 
2.a clase doña Concepción Porto-
lés. 
Igualmente le ha sido concedi-
do permiso a la auxiliar de pri* 
mera clase señorita Pilar Garza-
rán. 
A U D I E N C I A 
Esta mañana se vieron en la 
Audiencia dos causas; una proce-
dente de Albarracín, contra Cir i -
^ lo Giménez, y otra del Juzgado de 
TrAlcañiz, contra Pedro Sánchez. 
Actuaron de d» f ansores los se> 
ñores Füced (don P.) y Giméntz, 
respectivamente. 
Esta noche se proyecta la pelí 
cula de vanguardia <Caíii», pri-
mera de las funcionesde cine-club 
organizada por Acción Cultural 
Turolense. 
Completa el programa una cin' 
ta de dibujos animados. 
Como se anunció, mañana de-
butará coa la comedia «Mamá 
ilustre > la compañía que acaudilla 
la excelente actriz Carmen R, Mo-
rngas. 
Actuarán sábado y domingo. 
Madrid,-17,—Ayer a las cuatro 
y media de la tarde tuvo lugar en 
^ a l a c i ó l a presentación del nue 
vo Gobierno al presidente de la 
República. 
i A las cinco y cuarto terminó la 
! visita de presentación, trasladán-
! dose los ministros a la Presiden-
1 cia para celebrar su primer Con-
1 sejo. 
A las ocho cuarenta terminó la 
reunión. 
El señor Az^ña facilitó verbal 
mente la siguiente nota oficiosa: 
«Voy a nombrar ministro de 
Comunicaciones ai señor Caran 
de, consejero de Estado. 
El presidente ha dado cuenta 
de la tramitación de la crisis, ha-
ciendo una detallada exposición 
de lo que será la declaración mi-
nisterial que el Gobierno presen-
tará mañana a las Cortes. 
D spués de explicar lo sucedido 
en la composición del Ministerio, 
examinó el presidente el progra-




Huelga en una fábrica de 
Santa Eula l ia 
Se han declarado en huelga en 
Santa Eulalia los obreros de la 
fábrica de aserrar maderas, pro* Quedaron conclusas para §en. • piedad de do!1 Eagenio Ube'd P 
i El ¿plegado regional del Tra» 
b .jo; ha telegrafiado al alcalde Nrtf SIC fff fil ^ í l í ^ l á l r i l S í í Pars £iue intervenga, ostentando 
l lUICIOlID OUIl l l l l lCIII su representación. 
Han llegado: | L o s obreros del ferrocarril 
De Barcelona la bella señorita i Caminreal 
Conchita Latorre. j Uaa comisión ¿e obreros em-
~ D : Zaragoza los estudiantes piados en las obras del Camin-
Emilio Sancho, José Moríano y real preeentó ^yer una reclama 
José Laguía. ción en la Delegación Regional 
— DJ Valencia la bella señorita!del Trabajo sobre reingreso en 
Rcsita Muficz, alumna de aquella • los trabajos, en virtud del acuer-
Facultad de Medicina. [ do tenido ante el gobernador ci» 
u r , • I v i l de Teruel. 
ü^usa i i ao . % Por la Delegación se ha citado 
Para Zaragoza, en donde se en-1 para tratar del meoclonado asun-
ttientra enferma de alguna grave to al director del ferrocarril Cen-
dad su señora madre, marchó tral de Aragón, 
nuestro compañero en la prensa 
local don Daisiel i ^mo. 3 
F r a n c o e n T e r u e l 
A v e n i d a de l a República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de los 
inmejorab es anisados, ¡ icores, jarabes y vinos g e n é r o -
cisas. sino en la reducción de los sos a precios de origen. 
gastos y medidas necesarias para Depós i to exclusivo de! afamado c o ñ a c Miravet de Je-
raz y de los embotellados Domeq y G o n z á l e z Byass . 
proyectos de ley que están pen 
dientes de dictamen y los ya dic 
taminados. 
El Gobierno examinó la cues-
tión de ios presupuestos, adoptan • 
do el principio de ir a toda costa 
a la nivelación, no sólo en las re« 
formas tributarias que sean pre 
el saneamiento de la Hacienda. 
Se examinó la necesidad de con 
ceder unas breves vacaciones par , 
lamentarías, para lo cual el Go- ^ s se posionó el señor Prieto 
Entre éste y el saliente señor i Pues esta noene sai^ para DAICC b erno se pondrá de acuerdo con 
la Mesa de las Cortes. j Albornoz s 
Por último, dijo que se había • 
acordado que los cargos de fiscal 
de la República y director gene -
ral de Seguridad se provean por i 
personas ajenas al Pai lamento, j 
Añadió el presidente que en la '• 
exposición de su plan parlamen 
cruzsron discursos. 
ra 





Madrid. 17.—Los obreros azu-
• r í o s y ¿iceboleros de Aragón 
Navarra y Rioj • han dirigido un 
M.:drid, 17.—El señor Azafta | escrito al mitdstco de la Gob^rna-
fué abordado por los periodistas, ojón dánd -le cuenta ^ y*e ago-
tado y programa de Gobierno, j a quienes manifestó que no dis i ^ ^ p ^ r P ^ e S 
afirmaba su propósito de gober . ponía de tiempo por tener mu i ! , hlJie,ga giraeral gi próximo día 
nar de acuerdo COÜ la mayoría y ! chos asuntos pendientes en el MI 27. 
en perfecta cordialidad con los nisterio; asuntos que tenía aba- ; g i día 23 los obreros se reuni 
demás grupos republicanos de la! donados por motivo de la labor j ^ ^ relatTvosa U h ü Z T 
Cámara. : Ce formar Gobi -rno. ' ̂ cu ra ' reianvos a u nuuga. 
Terminó diciendo que en líneas j Añ idió que fió era cierto que d CoHlblnaCiÓO d i -
que consistirá en líneas generales' generales, lo que hacía constar señor Garande sea el designado! 
en hacer aprobar los presupues- j en las manifestaciones anteriores, í para t\ Ministerio de Comunica 
tos, ley agraria. Estatuto de Ca» • constituirán la declaración minis-; ciones. 
taluña, ley electoral, divorcio, i ̂ r i a l . , „ , ••" 1 ^ ^ . 
matrimonio civil , secu'arizdción i Lo que ha llevado má3 tiempo j CaSareS Q a l f O g a 
t ^ T Z ^ y ^ l Z t ^ . ^ 1 0 8 " i ^ e n c a r g a p r o v l -
si 
público, ley orgánica del Tribu 1 D nada S8 habÍ3 acorda. 
nal de garantías constitucionales, \ . V ^ - ;Ar, Aa - , ^ ( . io„ . . Í ^ I H.i ^ Í A ^ .do sobre provisión de a.tos car ley electoral del presidente del 
— Para Sarrión el alumno delj 
lostituto Justino Blasco, hijo delj 
secretario de aquel Ayuntamiento ] 
¡ Datos facilitados en el Juzgado 
J municipal: 
í Nacimientos, 
don Ju^n J'osé. 
BAILES EN EL TU-
ROLENSE : ; :-: :-: f Gómez, hija de José y María. 
El martes y con gran anima^ J_¿Am r ¿ > u A ^ ^ 
ción, se celebró un baile de socie-
dad, primero de los varios que. 
durante el mes a c t ^ l se Terlfica j de,j Ia E,TÍra_ 
rán en los salones del Círculo , c„„.„ 
íu ro lense . 
Mañana, de siete a nueve de la 
noche, se celebraiá el segundo 
Concepción Gorbe Perales, hija 
de Tomás y Josefa 
Carmen Emilia Gabarda Ada-
Tribunal Supremo, ley comple-jg0y* 3 1 4 . 
mentada del artículo 24 de la L O S tHlQlStrOS SC 
Constitución y una ley base de la D Ó S 6 S Í 0 I i a i ) 
Administración local, provincial ^ á ü ú , 17 . -A las diez y media 
y municipal. de la mañaaa tomó posesióü del 
Después se examinó la situa M¿n{sterio de Estado el señ,:!r Zu. 
ción parlamentaria, que el Go íu^ta. 
i bierno estimó suficientemente \ Le dió posesión el señor Le-
I fuerte para gobernar, contando rroax, cruzáodose los discursos 
como cuenta con una mayoría en ' de rigor, 
el Congreso. — 
El Gobierno se propone unidad • A la misma hora tomó Posesión 
de dirección y criterio a la labor Ídei Ministerio de Agricultura, la-
parlamentaria, para lo cual ios!dustriay Comercio don Marcelino 
proyectos de ley que hayan de so-, Diíe"ag0« 
meterse a las Cortes serán t raídos | También se posesionó del Mi-
al Cons- 30 y discutidos en él, y nisterio de Hacienda el señor 
les que resulten aprobados, irán Carner. 
a las Cortes como ponencia del El señor Prieto en su discurso 
ministro; asimismo el Gobierno de entrega dijo que el señor Car-
tendrá un criterio uniforme y uni- ner v^ nía a ocupar el vacío que 
tario ta el modo de dirigir la po- significaba la falta de cottípeten-
lítica en la acción gubernamental cia del sa iente. 
de los ministros, inspirándose El señor Carner habló en térmi-
por U orientación política de los nos elogiosos para erministro di-
Josefa Sánchez grupos parlamentarios que repre- misionario, agradecKndo las do-
sentan el Gobierno. tes de hacendista que le suponía. 
Tambiéa serán aprobados los Del Ministerio de Obras Públl-
p l o m á t i c a 
Madrid, 17.-El ministro de 
[ E-tadd anunció que eu breve se 
JHev- r á a cabo una combinación 
diplomàtic i qu-í afectará a tres o 
cuatro Embajadas, entre ei as la 
' de Wúshingt .n. 
Altos cargos 
Madiid, 17,-Los altos cargos 
I de Hacienda seguirán desempe* 
ñados por los actuales titulares. 
Unic íment - > i sefl^r Sacristáa, 
que es director general de Adua-
de Comu-
nicaciones 
Madrid, 17 . -El ministro d é l a 
Gobernación señor Casares Qai 
roga hablando con los periodistas ¿as, parece ser que abandonará 
d i j jqus continuaben mejorando el cargo, pues aceptó el nombra 
las huelgas de Oviedo y Gijón. 
Por último manifestó que se 
h bía encargado provisionalmente 
de ia cartera de Comunicaciones. 
munto por sm intimo del señor 
Prieto y no con carácter político 
alguno. 
I í ñ 1 
€ 
Barcelon 
Madrid, 17 , - f i l periódico cA 
B C>, en la edición de esta maña-
na, el escritor Luis B Lo publica 
17. - El periódico un artícalo en el qüe diCe scn in. 
cLa Noche» ^ ublica una informa justifi.:r.dos los ataques que se le 
ción a propósito de las embajadfis i'ílingen a Azafta acusándole de 
de Roma y El Vaticano, asguran Que s a el causante de la ruptura 
do que para ia unmera será de-!de ^ a n z * R publicana y elo-
, n . • , " , . . « gi\ndo su conductrí, pues siempre 
Sigaado el ex ministro señor dpnv.stró los mayares sacrificios 
D 'Oiv¿ ry para la segunda el se-; y gbn gación por la concordia 
i entodos ios partidos, ñor Aigüera de Soto. 
Madá visita al 
«asalto que, como el primero, 
promete vers^ concurrido. 
Enrique Soriano Pelegrín, hija 
: de Enrique y Nieves, 
i Defunciones. — Rafael García 
López, de 2 años, a consecuencia 
de eclampsia. Villaspesa. 
• Jacoba Romero Ramos, de 80 
años, a consecuencia de senectud. 
Hospital. 
• Pedro Dobón Tragón, de 73 
M drid, 17.-El señor Mac.á 
estuvo en Palacio para conferen 
ciar con e presidente de la Repú-
gas resuel 
Midrid , 17,—El ministro de 
Trab jo, seftor L^rgo Caballero, 
manifestó que habían quedada re-
I sue'tas varías huelges entre estas 
i las d 2 Meqninenza, Navalles y 
Botctrita (Zaragoza) y Almería. 
1 añes, a consecuencia d 
Per un error de céj-s en el ar * ¡ ¿et ibra\ . Arcos, 3. 
tículo «Ei faturo Gobierno», pu-.6 
' raiOTimuuüis a 
-rra-
blicado en nuestro número del ' 
día 10. se deslizó una errata que j 
conviene subsanar para satisfac-; 
ción de su autor, señor Bnrges de esta eapuai; i 
Temoeratura máxima de ayer, 14'0 i Marco. 
Donde se lee «opino que no 
debe formarse un Gobierno de 
izquierdas» el original dicepreci 
sámente todo lo contrario, so 
brando por tanto la palabra no. 
Conste así. 
grados. 
Idem ir .úma de hoy, — 8 4, 
Direcció de! viento, N, 
Presión atmosférica, .Q85s3 
Recorrido del viento durante las üi 
timas 24 horas, 0 k. 
• I • I . •.~^r'.,_.. 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R A D I O - R E C E P T O R E S Y 
R A D I O - F O N O G R A F O S R. C , À 
R A D I O CCJRPOKATION 
of A M E R I C A 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T Á T I L E S 
C . Y . R. Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparates y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N A 
ta ee U : [Mliil 1111, M y Cil m 15 
12 
protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la De-
claración de Ginebra, o tabla de loa derechos del niño. 
Art, 44, Toda la riqueza del país, sea quien íuere su dueño, 
está subordinada a los intereses de la economía nacional y afec-
ta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Cons-
titución y a las leyes. 
L a propiedad de toda clasejde bienss podrá ser objeto de ex-
propiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecua-
da indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley apro-
bada por los votes de ía mayoría absuluta de las Cortes. 
Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada. 
Los serviciosjíúblicos y las explotaciones que afecten ol in-
terés común podrán ser nacionalizados en los casos en que la ne-
cesidad social así lo exija. 
E l Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordina-
ción de Industrias y empresas cuando así lo exigiera la racionali-
zación de la producció;) y los intereses de la economía nacional. 
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de 
bienes. 
Art. 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea 
quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación 
y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su 
exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales 
que estimare oportunas para su defínsa. E l Estado organizará un 
registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa 
custodia y atenderá a su perfecta conservación. 
E l Estado protegerá tambiéa los lugares notables par su be-
lleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. 
Art. 46, E l trabajo en sus diversas formas, es una obligación 
social, y gozará de la protección de las leyes. 
L a República asegurará a todo trabajador las condiciones ne-
cesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: 
los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, ve-
jez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóve-
nes, y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de 
trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales re-
muneradas; las condiciones dA obrero español en el extranjero! 
las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica 
de los factores que integran la producción; la participación de los 
obrsros en la dirección, administración y beneficios de las E m -
presas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. 
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dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado al 
juez competente. 
L a resolución que se dictare será por auto judicial, y se noti-
ficará al interesado dentro del mismo plazo. 
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes 
motiven infracción de estj artículo y los agentas y funcionarios 
que las ejecuten con evidencia de su ilegalidad. 
L a acción para perseguir estas infracciones será pública, sin 
necesidad de,'prestar fianza ni caución de ningún género. 
Art. 30. E l Estado no pxlrá suscribir ningún convenio o tra-
tado internacional que tengo por objeto la extradición de delin-
cuentes polítlco-socialea. 
Art. 31.' Todo español podrá circular'libremente por el terri-
torio nacional y elegir en él su residencia y domicilio, sin que 
puida ser eompelido a mudarlos, a no ser en virtud de sentencia 
ejecutoria. 
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido, y no está 
sujeto a más limitaciones que Us que la ley establezca. 
Una ley especial determinará las garantías para la expulsión 
de los extranjeros del territorio español. 
E l domicilio de todo español o extranjero residente en Espa-
ña es inviolable. Nadie podrá entrar en él sino en virtud de man-
damiento de juez competente. E l registro de papeles y efectos se 
praelicará siempre a presencia del interesado o de una persona 
de la familia, y, en su defeoto, de dos vecinos del mismo pueblo. 
Art. 32. Queda garantizada la Inviolabilidad de la correspon-
dencia en todas sus formas, a no ser que se dicte auto judicial 
en contrario. 
Art. 33. Toda persona es libre de elegir profesión. Se recono-
ce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, 
por motivos económicos y sociales de interés general. Impongan 
las leyes. / 
Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus 
ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. 
E n ningún caso podrá recogerse la e iclón de libros y perió 
dlcos sino en virtud de mandamiento de juez competente. 
No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino 
por sentencia firme. 
Art. 35. Todo español podrá dirigir peticiones, invidual y co-
lectivamente, a los Poderes públicos y a las autoriza les. Este 
1 
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ba complicidad de! 
A María Luisa, b:lla flor 
del jardín de mis amistades, 
con el oariflo y afecto de un 
admirador sincero. 
La amable hora del cre-
púsculo ha sonado y multitud 
de parejas enamoradas y jó 
venes invaden ios paseos so-
litarios y acogedores del po-
pular «Retiro» madrileño. Re-
huyen los sitios más frecuen-
tados, buscan la soledad y 
este, o aquel banco que se 
hallan demasiado «a la vista», 
son empujados hasta el cerca-
no árbol, que los protejerá 
contra miradas indiscretas, y 
no creáis que estos novios 
buscan las sombras y la sole-
dad para cometer acción pe-
caminosa alguna; no, buscan 
sencillamente ambas cosas, 
porque nadie—yo, al menos, 
así lo creo—es capaz de decir 
en una calle llena de gente 
enmedio da los gritos atrona-
dores de los transeúntes y 
los bocinazos de los autos, ni 
tan siquiera una palabra de 
amor al oído de la mujer 
amada. 
En el silencio del jardín a 
esta hora del atardecer, habla 
el románticot que todos lleva-
mos dentro, hasta en aquellos 
que hacen gala de escépticos, 
y las palabras de amor pare 
cen fluir de nosotros con más 
sencillez. 
Una vez en el jardín, que 
adquiere delicados tonos de 
color a la caída de la tarde, y 
en la amable complicidad de 
las sombras que lentamente 
comienzan a extenderse so-
bre la ciudad, los enamora-
dos, con las manos juntas y 
mirándose a los ojos, van ha-
ciendo cálculos para el porve-
nir y con la gran ilusión de su 
amor y de su juventud hacen 
proyectos y más proyectos 
para su vida futura. 
Poco a poco, han caído las 
sombras definitivamente y lo 
que antes era solamente sua-
ve penumbra se ha trocado 
rápidamente en noche cerra-
da; los árboles semej m fan-
tasmas y el jardín está lleno 
de sombras. ¿Pero, qué sig-
nifica ésto para dos almas 
jóvenes que se aman?... 
Despacito, muy despacito, 
emprenden el regreso hacia 
la luz, hacia el ruido, mas 
antes, como despedida y en 
uno de los rincones más sepa-
rados y oscuros del parque, 
unen sus bocas febriles en un 
beso húmedo, largo y apasio-
nado. 
A lo lejos, asoman una ban-
dolera, una gorra de plato, 
un traje de rayadillo y unos 
bigotes, lacios... ¡el guarda!.. 
¡Se rompió el encanto! 
Los enamorados dejan len-
tamente el jardín para volver 
al siguiente día y al otro y al 
otro, para decirse las mismas 
palabras, para hacer los mis-
mos proyectos, pero siempre 
con una gran ilusión. 
J. V . 
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T R A B A J O S de mecanografía y 
contabilidad se hacen a precios R E -
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
serva. Se garantiza la pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
C A M A R A P E C O M E R C I O 
Sobre el proyecto de ley de 
intervención obrera en 
las industrias 
El eco de los pueblos 
P A b T A N P T È l l a Paiabra al ^ i t o r i o el joven 
r u K I . . Martín Mafias, qnien, emociona 
I El día 11 del comente se cele -i ^ _ ^ ' . ^ -i0aa. 
No puede por menos esta Cá Y sentadas las bases de naes'i Niceto Alcalá Zamora, 
mera de expresar su disconfomi- tros pensamientos sigamos fcxa* i ^ este ft;stividaci N \CÍO 
con el Control obrero y con 
la socialización de las industrias, 
no por aferramiento inconsciente 
a normas antiguas ni a sistemàtic 
ca oposición a dejarse bflair por 
sistemas nuevos, que, por añadí-
minando el Preámbulo y el artí-
culo del P/oyecto. 
P r e á m b u l o 
Expone el líder de los obreros 
hoy ministro del Trabajo 
„ 5 do, excitó a la juventud olietana 
bró en esta villa diy.rsos ^ •. ; ^ inflaenciada por la c ^ 
tos la promulgación d . la Const^ j 4 se raímumi " 
t u d ó n y l . e ^ 
' ^ T ^ L ^ . L ^ ! \ la Libertad. A continuación habla 
nuestra maesti a quien, al apjre. 
i cer en la tribuna improvisada 
I nal se llevó a c ^ o el acue Oo de numerosos « ¿ s o s , j ¿ 
! A ^ ^ ^ ^ ^ recompensa a . u actividad1 ea 
dura, no han dado resultado en Francisco Largo Caballero, sus 
los países donde se han ensayado, trabajos en pro del Control en el 
sino porque opina que su implan > Instituto de Re ormas Soc ales y 
tación acarrearía la ruina da la en la Conferencia de Washington; 
producción y la desorganización 7 & dirigirse a las Cortes Constl-
de las industrias; porque, así co- tuyentes hace resaltar su conse 
mo en la gobernación de un Es- cuencia pidiendo desde el Gobier-
? tado, una vez delimitados os po- no lo mismo que en la oposición. 
; deres, debe cada uno girar en su Reconocemos que su conducta es 
esfera de acción, sin que h iya in . digna de aplauso e hija de una 
tromisiones de unos en otros qua convicción honrada y profunda, 
perturben el normal fandona^ Consigna después la eficacia del 
* miento, así en la producción, es- 'control en Austria, Alemania, 
tán bien concretados sus factores Checoeslovaquia y Noruega; (na 
I capital, técnica y trabajo y cada da dice de Luxamburgo, Italia y 
uno ha de desempeñar su papel Rusia) y dedica elogios a Ing.ate-
W a que resulte un todo armón!, i™. Estados Unidos, Francia, 
;co; porque si la socialización Holanda y Bélgica por haberlo 
Iatiende a suprimir al patrono es! establecido en las grandesempre 
muy natural que éste defienda su.sas attn sin oficia.mente 
vida y el producto de sus afanes,? 1qs obliguen 
don ^ ^ ^ r ^ T ^ r ^ R n ' - l o s impulsos de Galán, se ha 
alca de don íulio Loras, don Ko« < .r , . , ' "9 
gelL V i n . j , don Ma^os c i e j ^ n c i p a d o y hallegado a iaffie. 
mente y don Ramón Daudén. Les! t^f/0Sjf10Sf rsco' 
orecpdia nutrida orquesta, y les rrió ia hístoria ^ h 5 ^ P^a precedía num ia " í 4 " * ' ' demostrarnos cuántos hombres seguían los socios del Centro Ka» i 
;! 
1 resistiéndose a ser un fictor pasi-
i vo que presencie, las más veess 
Ientre convulsiones violentas, có-
rao los demás disponen de su c v 
jpítal y se apoderan de los secre-
tos de su gestión, a costa de tan-
No coinciden nuestro^ informes 
con los del autor del preá albulo 
en la apreciación de Jos resu'ta 
dos en las naciones del primer 
grupo. En Alemania, que puede 
considerarse como tipo (no hay 
dical Socialista y el vecindario en i 
masa. 
Ss descubrió ia placa querotu 
la la calle entre vivas y aplausos. 
Por la noche se reunieron en 
banquete popular las autoridades 
y buen número de vecinos en ca-
sa de doña Emilia Arahuete. 
Transcurrió el día con la m&yor 
fraternidad. 
El afamado cantador de esta lo 
calidad Amador Alegre interpre 
tó diversas jotas que f aeron muy 
aplaudidas. 
CORRESPONSAL. 
han dado su vida por salvarnos 
de la tiranía, mentando entre 
otros al insigne maestro Pablo 
Iglesias, para el que tuvo halaga-
doras frases. 
Terminó dando varios vivas 
que fueron unánimemente res-
pondidos. La maestra fué aplaudí 
jtos sacrificios adquiridos; porque que olvidar que gobierna la So 
el obrero no siente el Control, có- cial-democracía) teníamos enten 
!mo se prueba analizando las cau- dido la institución de los Con 
ŝas de las huelgas promovidas sejos de Empresa función, ba ds 
e'hasta la fecha y porque, en fin. una manera raquítica y esencial-
I dista mucho la cultura de nues mente desvirtuada; que cada v^z 
tras clases trabajadoras (no de es menor el número de votos que 
sus dirigentes) del nivel necesario las eliSeD> ̂ Q no ha habido ua0 
para intervenir en la dirección y solo que haya propuesto medidas 
t administración. Para favorecer la producción, ex-
Lo dicho en el párrafo anterior cepto en pequeñas mejoras de 
'no significa que nos opongamos a detalle y que no emplean su acti-
toda reforma intentada.«;Cuanto vidad en colaborar con el patrono 
represente dignificación y mejo- sino que la ejercitan solo en cuan-
ra social, cuanto no choque con to afecta a los intereses de los 
el libre juego de los elementos obreros, de quienes se consideran 
productores, nos ha de encontrar y son representantes, 
propicios a su demanda. (Continuará) 
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derecho no podrá «jercerse por ninguna clase de fuerza armada. 
Art. 38. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de vein-
titrés años tendrán los mismos derechos electorales conforme 
determinen las leyes. 
Art. 37. E l Estado podrá exigir de todo ciudadano su pres-
tación personal para servicios civiles o militare», con arreglo a 
las leyes. 
E l Parlamento, a propuesta del Gobierno, fijará todos los 
años el contingente Militar. 
Art. 38. Queda reconocido el derecho de reunirse paoífica-
meMte y sm armas. 
Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre 
y el de manifestación. 
Art. 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libre-
mente para loa distintos fines de la vida humana, conformé a las 
leyes del hstado. 
L o i sindicates y asociaciones están obligados a inscriolrse en 
el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley. 
Art. 4 . Todos los españoles, sin distinción de sexo, son ad-
misibles a los empleos y cargj» públicos según su mérito y capa-
cidsd, salve las incompatibilidades que las leyes señalen. 
Art. 41. Los nombramientas, excedencias y jubilaciones de 
los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su in-
amovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del 
servicio, la» suspensiones y los traslado} sólo tendrán lugar por 
causas justificadas previstas en la ley. 
No ss podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario pú-
blico por sus opiniones políticas, s jciales o religiós ÍS. 
Si el fnncionírio público, en el ejercido de su cargo, infringe 
sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Co rporación 
a quien sirva serán subsidiariameate responsables de los daños 
y perjuicios consiguientes, como determine la ley. 
Les funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones pro-
fesionales que no impliquen injárencia en el servicio público que 
les estuviere encomendado. Las Asuciaciones prof esionales de 
func ionar i se regularán por una ley. Esta» Asociaciones po-
drán recurrir ante ios Tribunales contra los acuerdos de la supe-
rioridad qut vulneren los derechos de los funcionarios. 
Art. 42. Los derechos y garantías consignados en los artícu" 
los 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidas total o parcialmen 
te, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto de 
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Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos 
de notoria e inminente gravedad. 
Si las Cortes estuviesen reunidas resolverán sobre la suspen-
sión acordada por el Gobierno. 
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para 
"el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convo-
catoria, se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes 
no podrán ser disueltas ante» de resolver mientras subsista la 
suspensión de garantías. 
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a 
la Diputación pera;anente establecida en el artículo 62, que re-
solverá con iguales atribuciones que las Cortes. 
E l plazo de suspensión de garantías constitucionales no po-
drá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuer-
do previo de las Cortes o de la Diputación permanente en su 
caso. 
Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se apli-
que, la ley de Orden público. 
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los 
españoles ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros 
de su domicilio. 
C A P I T U L O 11 
Pamiiia, Economía y Çulíura 
Art. 43. La familia está bajo la la salvaguardia especial del 
Estado. E l matrimonio se funda en la igualdad de derechos para 
uno y otro sexo, y podrá disolverse oor.mutuo disenso o a peti-
ción de cualquiera de ios cónyuges con alegación en este caso de 
justa causa. 
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e ins-
truir a sus hijos. E l Estado velará por el cumplimiento de estos 
deberes, y se obliga subíidiariamente a su ejecución. 
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matri-
monio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. 
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. 
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad 
o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los 
padres en las actas de inscripción ni en fi iacíón alguna. 
E l Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos y 
Honrando a 
García Hernández 
Manifestación ciudadana en 
Olieíe 
El pueblo de Oliete presentaba 
un aspecto de animación realmen-
te extraordinaiía, los ancianos 
olíetanos dicen no recordar otro 
acto que se pareciera ni muchísi-
mo menos igualara al celebrado 
para conmemorar el primer ani-
versario de la República de Jaca. 
A las dos de la tarde los repu-
blicanos radicales unidos a los 
radicales < socialistas, partieron 
del domicilio de los últimos en 
manifestación llevando consigo 
sendas banderas y los retratos de 
Galán y García Hernández, de 
cuyo cuadro pendían cintas ne-
gras sobre las que se leían senti-
das dedicatorias a los héroes; 
abrían paso a la comitiva los ni-
ños Faustino Lisbona y Jesús 
Aranda, cuyas lindas cabecilas 
iban tocadas con sendos gorros 
frigios, sosteniendo además sus 
manecitss la bandera tricolor. Si-
guiendo a los republicanitos y di-
rigiendo la manifestación iba 
nuestra digna maestra señorita 
Francisca Martínez, fervorosa re 
publicane; a continuación las mu 
jeres y novias de los republicanos 
y por último éstos que ostentaban 
en su indumentaria pequeños re> 
tratos de los héroes y una amplia-
ción qu í a guisa de estandarte fué 
llevada^ sostenidas sus cintas por 
tres ciudadanos soldados que ac-
tuaron en la revolución de Jaca. 
Después de recorrer varias ca-
lles, en cuyo trayecto se entona 
ron los himnos de Mariano Pineda 
y de Riego, llegó la m nif estación 
a la Pi&za de la Iglasia en donde 
vive el obrero Ramón Burilio que 
puso su casa, como siempre, a 
aisposición de ios asociados y en 
uno de los baicones, previamente 
engalanados con ia bandera trico-
lor, se izó el retrato de los héroes 
como presidiendo el acto que se 
realizaba y como para recibir el 
tributo que a ellos se les rendía. 
Primero tomó ia palabra el joven 
Marsía Navarro, que embargado 
por la emoción poco pudo decir, 
pero que apesar ds ser breve de-
mostró su verdadero entusiasmo 
por la obra libertaria de Galán, a 
ia vez que envió consoladoras pa-
I abras a la madre y compañera 
i da los mártires. T-imbiéa dirigió 
Seguidamente habló don Ricar 
do Blasco cuyo galardón es el ha-
ber estado en la cárcel por los 
mismos días y por los mismos de-
litos que los señores Djiningo, 
Largo Caballero y Alcalá Zamo-
ra, este orador cumbre mereció 
los más grandes elogios ya que 
I cantó admirablemente la abra l i . 
bertaria y enaltecedora de Galáa 
y los que le secundaron. Final-
mente habió el compañero Pedro 
Cisbona que dirigió grndes exor-
tacionss al vecindario para que 
perdure entre nosotros el recuer-
do de Galán y más aún para que 
no olvide su enaltecedora obra. 
Terminó el acto dando todos ios 
oradores grandes vivas a los hé* 
roes y cosechanda éstos numero-
sísimos aplausos. 
Nuevamente se organizó la ma-
nifestación y se recorrió el resto 
del pueblo, a cuya terminación, 
las niñas de ia escuela que acom' 
pafiaban, entonaron el Himno de 
Riego al pie de la enseña nacio-
nal, siendo aplaudidas con nume-
rosos vivas a ellas y a su maestra, 
que correspondió lanzando un 
¡Viva Oiiete republicanc ! DÍS-
pués se obsequió con pastas y ca-
fé a los dignos compañeros de 
Alacón que nos honraron con su 
presencia y cuando terminó este 
humilde obsequio se les acompa-
ñó en el camino unos momentos 
y se les despidió fraternalmente. 
Así se comporta O Jete con los 
bienhechores de la humanidad, 
¡Viva Galán y Garcíal 
ANGEL SANTIAGO. 
Radical socialista 
Oliete 15 12 31. 
inrniiiuiiiiiininmnî pipriiî iĵ îjî jii 
de Mora 
Hace unos días dimos la noticia 
de que al vecino de Rubielos Luis 
Cortés le habían robado 11.500 
pesetas, noticia que telegráfica-
mente fué comunicada a este Go-
bierno civil por la Benemérita de 
dicha localidad según denuncia 
presentada por el citado vecino. 
Hoy un vecino de Rubielos, Sa-
turnino Lahoz, nos remite una 
carta dándonos pormenores del 
supuesto robo quo parece ser ha 
resultado una farsa inicua. 
Según estas indicaciones, parte 
de las-pesetas trató de ocultarlas 
en una casa cuya llave guardaba 
uno de ios encartados, y al sef 
descubierto en este manejo y ha* 
cerle un registro en su casa, efl* 
centraron entre cenizas chatnoS' 
cada bastante cantidad. 
Las autoridades entienden en ei 
asunto. 
